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перепроизводства. При сохранении анархических принципов мировой 
рыночной экономики подобное развитие процесса можно считать вполне 
вероятным. Поскольку всё это вытекает из последовательной реализации 
принципа индивидуализма и свободной мировой конкуренции, то неизбежно 
встает вопрос о необходимости предварительного ограничения того и другого.
Поскольку регулирование глобальных рынков и производств в этом 
отношении со стороны ВТО и других межгосударственных организаций 
является довольно слабым, то представляется вероятным выбор из двух 
вариантов будущего: усиление регулирования со стороны уже существующих 
международных институтов, либо создание протогосударственных органов 
регулирования (мировое правительство).
Движение по первому пути встречает всё больше ограничений, то есть 
резервы этого варианта практически исчерпаны. Второй путь более 
благоприятен для мировой экономики, но ему противодействуют или пытаются 
использовать региональные группировки развитых стран мира.
Таким образом, противоречие между принципами индивидуализма и 
коллективизма, то есть между рыночной мировой экономикой и мировым 
общественным контролем над ней, достигло значительной остроты и подлежит 
разрешению указанными выше средствами. Развитое и активное большинство 
должно будет уступить слабому и более пассивному большинству населения 
земного шара в интересах стабильного мирового экономического, социального 
и гуманитарного развития.
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Всемирная торговая организация (ВТО), основанная в 1995 r., явилась 
закономерным этапом развития Генерального соглашения о тарифах и 
торговле (ГАТТ). Это произошло на Уругвайском раунде ГАТТ, проходившем в 
1986-1994 гг., где было заключено соглашение об учреждении ВТО. В 
результате организация обрела организационно-правовую форму и получила 
юридический статус специализированного учреждения ООН.
Наряду с указанным соглашением, правовую базу ВТО образуют такие 
основополагающие документы, как:
-  Генеральное соглашение о торговле товарами в редакции 1994 года 
(ГАТТ-1994);
-  Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС);
-  Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС).
Перечисленные документы ратифицированы законодательными органами 
власти всех стран -  участниц и обязательны для исполнения на их территории.
Высшим органом ВТО выступает Министерская конференция, которая 
проводится не реже, чем один раз в два года.
Исполнительным органом ВТО, подчиненным Министерской конференции, 
является Г енеральный совет. Он собирается несколько раз в год в штаб -
квартире в Женеве, как правило, в составе послов и глав делегаций стран -  
членов ВТО.
Текущую работу ведут подчиненные и подотчетные Генеральному совету:
-  два специальных органа: по анализу торговой политики и по 
разрешению споров;
-  три комитета: по торговле и развитию, по ограничениям, связанным с 
торговым балансом, а также по бюджету, финансам и административным 
вопросам;
-  три совета: совет по торговле товарами, совет по торговле услугами и 
совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, в составе 
которых имеются специализированные комитеты;
-  секретариат ВТО, дислоцирующийся в Женеве и обеспечивающий 
деятельность Министерской конференции и Генерального совета.
Деятельность всех органов и механизма ВТО в целом подчинена 
либерализации международной торговли, обеспечению ее справедливости и 
предсказуемости на основе соблюдения следующих принципов:
-  предоставление странами -  участницами во взаимной торговле режима 
наибольшего благоприятствования;
-  взаимное предоставление национального режима товарам 
иностранного происхождения;
-  осуществление регулирования торговли преимущественно с помощью 
таможенных тарифов, отказ от использования количественных ограничений 
(квот, лицензий) за исключением отдельных оговоренных случаев;
-  права государств -  участников создавать зоны свободной торговли и 
таможенные союзы;
-  открытости торговой политики, включая публикацию и предоставление 
в ВТО правовых актов, регулирующих внешнеторговую деятельность страны.
Как показывает анализ, большинство ограничений, вытекающих из 
указанных выше принципов, так или иначе зафиксировано в международных 
соглашениях России с основными торговыми партнерами. Вместе с тем в ряде 
случаев как договорные, так и законодательные ограничения, вытекающие из 
членства в ВТО, в России отсутствуют.
Так, в частности, не предусмотрено ограничение автономного (без 
согласования с партнерами) повышения импортных таможенных тарифов, 
применения технических барьеров, стандартов и др., лицензирования или 
иного ограничения деятельности поставщика, выходящего за рамки 
обеспечения компетентности поставщика и качества услуги.
В настоящее время, как отмечает Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей -  работодателей, национальное 
законодательство и практика его применения в России не отвечают 
требованиям ВТО к таким важным условиям международной торговли, как:
-  определение таможенной стоимости величиной, указанной в контракте. 
Ее искажение доказывается таможней. Импортер имеет право обжалования.
Фактически действует практика применения запрещенных в ВТО 
минимальных и справочных цен, процедура оспаривания решений таможенных 
органов усложнена;
-  соответствие таможенного сбора примерной стоимости услуги, 
оказываемой таможней.
В России имеет место фиксированная величина таможенного сбора, 
которая не связана со стоимостью услуги и составляет 0,15 % от стоимости 
товара;
-  запрещение государственных субсидий на поддержку конкретных 
предприятий.
Законодательно данный вопрос не урегулирован;
-  научное обоснование запрета или ограничение импорта по причинам, 
связанным с защитой жизни и здоровья людей и животных.
Законодательного предписания нет, в практике применения указанных мер 
научное обоснование не предоставляется;
-  наличие у члена ВТО «Справочного бюро», предоставляющего 
информацию о действующем механизме регулирования торговли 
услугами.
В действующем законодательстве это не предусмотрено, 
систематизированная информационная база отсутствует.
Подчеркнем, что в настоящее время даже в той части, в которой условия 
международной торговли России отвечают требованиям ВТО, чаще всего они 
предусматриваются в двухсторонних или многосторонних (в основном с ЕС) 
соглашениях сторон. Для приведения российского законодательства в 
соответствие с принципами ВТО, по оценкам специалистов, требуется 
изменение более десяти федеральных законов, а также целого ряда 
подзаконных актов. Известно, что подготовлен новый проект Таможенного 
кодекса, федеральных законов о лицензировании импорта и о государственной 
поддержке, разрабатываются пакеты поправок к нормативно-правовым актам в 
области стандартизации и охраны прав интеллектуальной собственности. Их 
принятие будет означать, что юридическая база для вступления России в ВТО 
в основном подготовлена.
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В современном мире главными угрозами безопасности народонаселения 
из числа всех возможных потенциальных угроз являются: ухудшение 
экологической ситуации -2 2 % , межнациональные конфликты -  17%, терроризм 
-  14%, религиозные конфликты -  13%, военные конфликты -  8%, стихийные 
бедствия -  10 %, другие причины -  6%. Уже одно это простое перечисление 
ясно указывает, что главной угрозой безопасности людей является ухудшение 
экологической ситуации, и значит менеджмент окружающей среды, или 
управление качеством окружающей среды должно находится среди высших 
приоритетов каждого предприятия, каждого муниципального образования и 
каждого субъекта России и мира.
В начале 1970-х годов четыре государства: США, Канада, Швейцария и 
Германия нарушили мировой финансовый порядок, который был установлен 
странами-победительницами во Второй Мировой войне и существовал почти 30 
лет, и начали вывоз капитала, а по большому счету открыли путь процессам 
глобализации. Постепенно к ним присоединились все крупнейшие страны мира 
в том числе Япония и Великобритания. Последней европейской страной,
